































T E R U E L , jueves 10 de marzo de 1932 sábados. Jirones os rnaí heves y 
DESPUÉS D E L DISCURSO D E LERROÜX i desmiente jamás. Y la Historia paciones radicales, federales,! 
i'continúa a través de una gene-i sccialisíóis, progresistas. Dere-| 
'ración tras otra. Y la Historia!chas, nunca. Sería el carnava 
SSCBUSOS vív2 00,1 noSf)íros' Vive con nos -' de una República austera y dis-
¡ otron í modelada, transformada l cipünada. Sería una farsa tragi-
' por la potencialidad del tiempo, 
j Y así como todo tiempo es anfi-
j tradicional, así todo tiempo es 
E l «Ford» de la política española, ha sufrido i in pro-1 Historia, en todo momento se 
Dunciado viraje después de los discursos del señor Le- hace Historia. Y ia Historia que 
rroux. \ ahora hacemos es como la de 
La minoría radical, se ha constituido en oposición.! ayer' en ei fondo de la psiquis 
Guerra del Río, confía en que está próxima la hora de ^P903* No es tradición. Latra-
, ^ u- v J , dicion es recuerdo de un pasado, 
poder derrotar a este Gobierno por medio de una vo-jY a un pasado se |e recue¡.da 
tación. í sólo. Vivirlo no se puede vivir. 
Salazar Alonso, destacado radical, caiiñca a don Ma^Cada día trae su inquietud. Co-
niiel Aaaña de dictador. ¡mocada día se hace Historia. 
La minoría lerrouxista no se recata de manifestar en Lo Q"2 00 88 vive es de ,a íradi-
todas partes, que ha comenzado a combatir al Gobierno Porque Ia His,0;.íaf anticonstitucionales, fa^ 
difica y ya no es tradición. Es natícas, intransigentes. Querer-
córnica, que haría reir o peligrar 
la República, ¿según los casos. 
Dejará Maéi-a, Ossorio o Cas-
trillo de congregar derechas. No 
lo conseguirán dentro de tales ic 'Jle para vomitamos en uno 
postulados. Dejen a las derechas j ^ . |os pasillos: los diputados, 
españolas tales como son: anti-
democráticas, aníiliberales. Pa 
sen ellos si quieren al radicalis-
mo respetuoso. Pero dejen a las 
derechas por el camino de su 
estancamiento. Que se duerman, 
I N C I S O S P A R L A M E N T A R I O S 
un discurso 
Barrios, de Royo Villanova, 
el Gobierno se escuchó cali-
ficado de arbitrario. Y dipu-
tado hubo que no reparó en 
pelos para tacharlo de dicta-
torial. Por los escaños y tri-
bunas se olía a expectación. 
Y en el banco azul, consumi-
dos los turnos en contra, 
Lo advertimos cuando una 
de las puertas giratorias del 
Congreso nos recogió de la 
con un nervioso inquenr que 
iba de unos a otros, estaban 
haciendo como el elogio de lo 
interesante que venía prome-
tiéndose la sesión. Se augu-ÍAzaña, rayando en el silen-
ya muertas, en el Valle de josa- raban incidencias y aptitudes-ció de la Cámara la curva 
fat. Ellas serán siempre reacció- d8 files enérgicos. que dibuja quien sentado se 
—Maura ha dicho del pro-!incorpora, dejó que su dies-
con la sana intención de que muy en breve sea W ^ ^ ^ á t k ^ 1 ^ v ^ ' y ^ vi^e í ^ s ^ r ' d c ^ u 1 ^ o de yecto que es una monsíruosi-jtra, elevándose eon mímica 
don Alejandro. !para vivir ese presente, que al Abrahan, es querer predicar en dad. ¡rotunda, comenzara el dis-
Esta actitud de los radicales, que a nosotros desde pasar tan sólo es tradición, pero desierto. Se ha larán siempre i —Los radicales lo comba-1 curso con un gesto. La VOZ 
luego nos parece muy lógica, ha de acarrear, natural- una vez pasado del presente. Y sordas a las innovaciones de?ten también. del ministro, aunque meliflua, 
mente, la dimisión de TODOS los lerrouxistas que ocu-!desde 21 Punt0 láo' desaparece, todos los tiempos. Si no aman 
pan puestos de confianza con el actual Gobierno. ' Para vlvir un a^T ^ por 8U la cu,,ura'¿cómo han de amar 3a tradición no es hoy. Y hoy es la democracia? Sl no aman ia de-Esto debe ser inmediato, por poca sensibilidad poli- , -J J . • . J i • . ' u ¿ i •CIOL·W >F f ^ «^««.^ ¿f^n agualdad ejos sempre de a mocracia, ¿como han de ar-ar a 
— Y nosotros—afirmó un fué tenante: era como un lá-
federal—. Y vosotros, según! t i g o chascando trallazos, 
tengo entendido, ¿no? —pre» | Oídle refiriéndose a la Prensa 
militar: 
«Pero ¿es que yo puedo 
sie pre 
tica de que disfruten los aludidos señores. tradición y siempre dentro de la República? |A no ser que crea guníó a un progresista. 
Nos parece absurdo que mientras el partido radical Historia. Maura y compañía que puede; Desde luego—confirmó 
comienza a crear dificultades ai Gobierno Azaña j suspi- Y siendo esto así, ¿qué hemos haber una República sin cultura, ej requerido—. El proyecto! consentir, señores diputados, 
ra por su inmediata derrota, afiliados al partido que de esperar, qué hemos de creer sin libertad y sin democraclal es m cügr\ch0 que se nos 1 que se publique un periódico 
acaudilla ei señor Lerroux continúen desempeñando cíe las derechas republicanas? ILlbertadl Latiguillo de las de- imnnnpr aj mnHn ^ titulándose «Ejército y Ar-
mada» y debajo «Organo de 
la revisión constitucional?» 
Creemos sinceramente, que esas dimisiones tan lógi- las derechas espanoías, siempre, ción. y libertad en todo. lüber- pezada, transcurría con pre-| Y hablando del pase a ia 
cas no se harán esperar. (como en el año 73, el liberalismo tad, quienes han dicho que el H- cipitaciones en los ruegos y i reserva y contestando a una 
- ¡será pecado, y la República un beralismo es pecadoliLibertad, pregUníaSj con prisas con! interrupción: 
Don Alejandro ha dicho en Madrid, y ^ a r e p e ^ ^ 1 ^ ^ P - alcanzar el, «Eso se hace en todos los 
en Barcelona, que sigue siendo el mismo de siempre. !e 
• fí „ d-e .pef iando ^ ^ d e . c h . ^ ^ ^ ^ ^ ^ SS^S SS ^ a. odo de 
cargos de la confianza de ese Gabinete, al que con tanta L a s , a e r e c n Q 8 españolas seran Dí>f.uman H K ^ H A . Mussolini 
J5 n siempre antirrepublicanas, anti- tancias. Reclaman libertad de mubbüiiui. 
sana combaten. democráticas, aníiliberaics. Para Prensa, de pensamiento, de ac-! En tanto, la sesión ya em-
í les. Nada de constituciones. Un do por única tribuna el santo momento objeto de tanto ru-
Pero los acontecimientos se encargaran de ^ ^ o s t r a r : r é g i n i e n teocráIICO bien Un ré. ofic¡0t ia inquisición! {Libertad mor y profecía. 
todo lo contrario, porque si el partido radical es una|g¡men absoluto, mejor. No sien- quienes han gobernado con sie-' Ei momento llegó. La Cá-
organización democrática, don Alejandro tendrá necesa-: ten deseos de libertad, de expan- te años de dictadura. Poniendo mara a resolver con su 
riamente que seguir al pié de la letra la orientación que-sión espiritual. Para las derechas la mordaza de la censura, con ¡^p^gt jvo categórico sobre 
le marquen la mayoría de sus afüiados.. . Uj espíritu se halla subordinado e| porvenir de los militares 
Y como si P i tágoras no se f i l t ra , después de sus doslal pecado 0 a la Penltencia' E! ^ GH ' . l\ t • q retir.doq v h anulación d^ a i oumu & , i espíritu no es goce como para han hecho de la justícia un pa- retirados y la anulación de ia 
Ultimos discursos, los afiliados ex-monarquicos, ex.caci-;hombre ljbera! y por cso n¡ el raninfo de arbitrariedad! ¿Liber- Prensa militar. Por boca de 
quesjy ex.,, traordinariamente adaptables son legión,'pensamiento se subleva contra tad la reacción? ¿No piensan en Miguel Maura, de Martínez 
a ¡nadie |se ye puede ocultar que dentro de muy poco la tiranía, ni la voluntad protesta la libertad que ellos otorgaron 
don Alejandro, que no puede dejar de . ser demócra-* del absolutismo. Se contenía en en su dominio? ¿No meditan lo mMimmmwimmmmmmmmmm 
ta, tendrá que obrar de muy distinta forma a como W r V en dePrecar' que ellos harían de la libertad si haga bien, mediano o regular. 
ln W í a tiAmno atráq v se verá nrecisado a adant^ i y coa esía mentalidad, ¿qué ellos fuesen poder mañana? |Ah! Todo loque posee espíritu dé-
lo hacia tiempo atrás, y se verá precisado a adapta... s u ^ ^ las dere ¿QUe nuestro régimen república- mocrátlco. liberal y republicano, 
^ n a c i ó n a las normas que le marquen sus nuevos ami-• chas esp3ñ0¡as? La República no es de libertad? ¿Y qué? ¿Acá- para las derechas, únicas de Es-
¿•os, que son aquellos que siempre se han complacido encada. La Repúbïlca sólo p u é d e l o ia libertad es el insulto, el paña de intransigentes y fanáíi-
desacreditarle, y a estas alturas no creemos hayan podi-!tenerlas ai margen de la poten-:boye;-«¿o continuo a la Repúbli- cas, es pecado, es malo, es ma-
do cambiar tan súbi tamente de ideario esas gentes tan'ciaiidad del Estado, como se ca y a ias instituciones republi- ligno; porque son incompatibles 
curtidas en luchas electorales con la Monarquía, y c o n - * ^ materia ineríe' como canas, a los hombres que la rí- con la libertad, la tolerancia y l̂a 
ñ * o ^ * a ™ infinidad d A n^ r .nA.^ nnv m ^ f . ^ ^ «n . Ue arrastra una carga amorfa, j p n ? ¿Si ellos quemaron a los transigencia de todos los íiem-
¡como se esconde en el desván , nombres vivos sólo por lasos- pos. Hoy como ayer, mañana 
decoradas en infinidad de ocasiones, por méritos de gue 
rra... pero de guerra a la República... ¿estamos? 
EMILIO BURGES MARCO. 
Ejércitos del mundo que son 
algo más que escolta de pro-
cesiones». 
¿Y acerca de los retirados? 
«... yo me he echado la 
cuenta de que la República, 
que es pobre, no puede per-
mitirse el lujo de costear la 
vida de sus enemigos». 
Triunfó el Gobierno. 
Y cuando Azaña cruzó el 
salón de conferencias, yo, 
gustando aún el sabor del 
discurso, creí ver cómo el pri-
mer ministro, con traza alti-
va, llevábase la mano al cos-
tado remedando el gesto 
de los oficiales militares que 
buscan con la palma izquier-
da el apoyo de la cruz del sa-
H O (S2 
E C H A 
los trastos en desuso, de ayer, | pecha de pensar uno libremente, como hoy, en España no hay 
1 viejos y carcomidos. Si la Repú-^¿tienen derecho a pedir libertad más que dos bandos políticos, 1 ble. 
? bllca se modelase por ias manos' ahora para ultrajar una niña de en el fondo de toda discusión. p« sttenéià A * i a M n, 
de las derechas, la República no' diez meses de existencia, aun Iberos y celtas, primeros como *, , ,! A a m,Ken 
existiría. Ellas no la desean,; régimen recién constituido? No, tradicionalisías y liberales des- A fa ta de o t r o motl*VO más 
aporque es incompatible por la'no tienen derecho a tal libertad, pués. Unos y otros nunca se han actua^ V 81 en nuestra pluma 
" forma de pensar y de sentir. \ Y ia mano de hierro de todo es-! entendido ni se podrán entender hay algo de galante donosu -
¿Hay derechas republicanas j media o de medias tintas o de 
en España? No, no las hay. Si medios tonos; al gusto de Mi-
las hubiera la República se hu- guel Maura y compañía. El ca-
bera consolidado desde el pri-1 rácter español es de extremida-
mer día. Nada hubiera tenido j des. O todos al sol o todos a la 
ûe temer. Querer hacer una Re- sombra. No existen medios tér-
pública de derechas sería ir al minos de temperatura. O árabes 
|rQC3so de la misma República. 
Las derechas no sienten la Re-
Ĵ blica. Si la acatan es aparen-
eni?nte. En el fondo no la sien-
Tai vez la teman. Y ante el 
^or la respetan en el exterior 
actos. Y es porque en Es-
^ 09 existe política de clase 
de, 
o godos. O íberos o celtas. O 
romanos o cartagineses. La His-
toria nos lo dice así; la realidad 
nos lo confirma en los presentes 
momentos. 
ra, intentemos un dnciso par-
lamentario» con el silencio de 
Basta ver con ello lo que sonjíadista republicano debe de sa- jamás, 
las derechas republicanas. Ved- j berlo y no olvidarlo, aunque sus \ por eg0 es inútil que Maura y 
las con un pie en el carlismo o en ̂  fibras sean blandas y sensibles,; compañía se esfuercen en unir j|a Nd^ . 
el alfonsino y otro en la Repú-¡ Veamos cómo quieren sólo l i - ; las derechas dentro de la Repú -Ln * miopía y 
blica. Aunque lleven el frigio en^bertad para ellos, para destrozar |blica. Todo será inútil. Todo se-1 . 8 U 8 *lmPerí,nentes», 
el exterior, llevan !a boina orno-; la República; porque cuando la(rá predicar en el desierto. La !8,enr)re 9 ômos 'a nariz, 
ríón en el bolsillo. Aunque pon-^República se muestra benigna y .República só o se puede sosíe-
| Y partiendo el «Inciso» en 
gan la bandera tricolor en el ven que abusan las extremas iz - |ner de izquierdas más o menos dos, sea una mitad para Mar-
balcón, guardan como paño en jquierdas,|3on las derechas las javanzadas. Si algún día domi-¡garita y la otra mitad oara su 
arca la bandera del monarca; que dicen que la República care ;nasenlas derechas la Repúbli-Ihüa* bien com i i h II 
Carlos 11, y en buen recaudo elIce de autoridad y de energía|ca desaparecería, porque sólo) u „u mPuesta y bella 
retrato o ei símbolo de los atri-1para imponerse. De esa contra-jaman la Monarquía y cuaado»mucllfclla ^116»^0'113 nues-
butos monárquicos. | dicción constante, ¿qué conse-^más absoluta mejor. j^ra M^una de la Prensa en la 
Nada, pues, de derechas repu- cuencia sacamos? Senclllamen-) No lo olviden los buenos re- *r'':)lina ^^pn^os, la ve-
sería 
momento. 
Querer desmentir la Historia, bücanas dentro de la República, te que tienen que censurar a la'publícanos que no son ni pueden mos todas las tardes ses ' 
í  desmentir la realidad del | Eso sería falsear los partidos re - República por todos los medios | ser derechas nunca. las andanzas de M 
BORT VELA, por e! heniicieo, e X n t o Y la Historia no se publícanos, Pueden existir agru-; a! alcance, sin imporíarjes que lo; 
Margarita, con sus dióptricos, 
otea curiosa los escaños, qui" 
zás captando lo que algún día 
será parido en un anecdotario 
de trescientas páginas con 
portada de artistas y ángulos 
luminosos: matemática mo-
derna, geometría de la luz. 
A Margarita Neiken—con 
la Campoamor y la Kent, las 
tres Marías de nuestras Cor-
tes—nos hemos acostumbra-
do a verla—yo al menos sí 
como cronista del Parlamento 
—a través del continente ja 
rifo de su hija. Pues si puer-
tas adentro del Congreso hay 
algo de la Neiken que des-
pierte interés, ciertamente 
que no está ni en su miopía 
ni en sus «impertinentes». Y 
habiéndome dado a pensar en 
donde está y habiéndolo ha-
llado, doy remate al «Inciso» 
con éste a modo de envío: 
Margarita: si algún día, 
por fallo de su mucho inge-
nio, no encontrara respuesta 
para el preguntador curioso 
de pasillos o tribunas que la 
forzase a detallar cuál es su 
aportación a las Cortes cons-
tituyentes, recuerde aquella 
frase de madame Síael al 
aguilucho francés del primer 
Imperio, dele un retoque y 
espete: 
—¿Mi aportación a las 
Cortes? La presencia de mi 
hija. 
Créame. Esta será lá ma-
nera de evadir la réplica. De 
mí puedo decir que claudica-
ría ante tai contestación. 
A. MUÑOZ SANZ 
A Y U M 
O R 
N T O 
^«iPi.tado a la plaza de Carlos {sa, al ir a cobrsr, que la culpa de 
sesión ordinaria que anoche ^gjjjpj-Q gi contratista I satisfacer esos recibos la tenía 
celebró el Concejo municipal fué > cssie>, J* £ ^ ohm csté Sánch!JZ> ei socialista. En consê  
presidida por don Manuel B.rnad, j * lJmenz9ir]& Con ur- \ cuencía. este concejal pide se lia-
me la atención del mencionado 
Jueves 10 de marzo ^ ¡93 
¡uscrípción pro monumento a ^ 
José Torán de la Rad 
Lisia de donativos 
Peseta s 
asistiendo los ediles seüores Maí̂ j conforme, y comenzarla con ur 
cas. Bayona. Giner. López, Aguí- < %e*c ' despacho extraordi- * funcionado pr̂ ra que se abstecg* 
lar, Sánchez (don José M.» y don ] Termina el aespac ^ ^ hacer manífestaciones y se ü-
Angel), Arredondo y Vl ' lar?^: in g 1 ^ ^ SANCHEZ (A) hace j mite solamente a cumplir con su 
de la nalabra para decir que [ deber, 
sesión preguntó El. señor VILLARROYA pre-
cación, por trabajos extraordina-
rios, a los empleados administra^ 
tivos señores Cañizares y Esquiu, 
el señor López dice que no se opo-
ne a la concesión ds esa gratifica-
ción pero cree deben tener un 
mismo criterio que acabe con el 
uso o abuso de conceder gr. tifi-
caclones ya que al fijar este año 
los sueldos se tuvo en cuenta ésto 
y el señalar la jornada de siete 
horas diarias de trabajo para los 
empleados administrativos. 
Se le hace ver corresponde esa 
gratificación a trabajos realizados 
durante el año 1931 y en conse 
cuencia se les concede cien pese-
tas a cada uno de dichos f unció 
narios. 
Conocida la disposicióu dictada 
sobre la desaparecida Junta Cali-
ficadora a aspirantes a destinos 
públicos, la cual despachará cuan-
tos asuntos tenia pendientes hasta \ 
Leída y aprobada el acta de la | 
anterior, dióse cuenta, por el se-j uso 
ñor secretario, de las d i T S Í C T C L W está el asünt0 refe' 
nes oficiales publicadas soore ms-; Porçtt^^^lpr^erSes0, y J l e I ^nte al arreglo del camino deno-
cripción y declaración de ^ a s ; la Sodedad^ 
" r o n s e las condiciones ñándole no sea ^ barrio cunde el paro 
e c o n ó m i c o - a d m i n i — 
c i e ^ f c - o fué contestada; se está umm.ndo p.ra realizólo 
íes ae Kamon y v. j conforme al acuerdo adoptado enseguida. 
El señor LOPEZ solicita una li j sobre el alumbrado eléctrico de 
cencía de veinte días para asun-| dicho barrio, pues el vecindario 
tos particulares, prometiendo re • está dispuesto a contribuir para 
integrarse a su cargo lo antes po conseguirlo y cree injusto se per-
silj,!^ I mita ocurran desgracias persona* 
La* PRESIDENCIA, con ^ 1 5 8 / 0 ^ ^ ^ 
asentimiento del Pleno, concede j La PRESIDENCIA promete re-
dicha licencia y ruega al "ñor. ^ « r l o con urgencia 
López vuelva lo antes posible. j El señor SANCHEZ (A.) se 3d 
Son autorizados, para realizar; al deS80 del señor Villarro-
las obras que solicitan, don C r-' ya 7 pregunta al señor López qué 
losBertolín, don Joaquín Gimé« í hay sobre el Personal del Mata-
nez, don Miguel Gamir, don Da-; dero- ^nT,» 
niel García, don Federico Martín.! El SQfior LOPEZ dice 
don Leandro Alpuente. don Pas )mínado ^forme que 
cual Maleas, don José Gómez, ;Pr<5x,ina £esi6fl-
don Juan Antonio Muñoz y doña i Y como ningún otro edil hace 





irá a la 
me de Obras públicas y de la Ins-
pección sanitaria, respecti vamen-
te, las solicitudes de don Miguel 
Hernández y don Viceate Marín. 
Queda acordado dejar para el 
sesión. 
La Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede vi-
vir con dignidad de los legí 
tintos ingresos que le propor-
cionan los anuncios y^sus-
cripciones. 
Todos los amigos de REPU-
BLICA están obligados a rea-
lisar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus-
cripcioues y anuncios para 
nuestro periódico. 
el día en que se dictó el decreto momento oportuno la comproba 
disolviéndola, se aprueba una pro-'ción de sí procede o no recons-
videncia de la Alcaldía sobre sus- ¡ truir alcantarilla en las calles de 
pensión de acuerdos y elevación • Ainsas y Hartzenbuch. 
de propuesta a favor de los guar- \ Ss aprueban los documentos de 
dias municipales Marcos Martín Intervención y termina el orden 
CIRCULARES 
Convenientemente autorizado 
por el excelentísimo señor minis-
tro de la Gobernación, con esta 
fecha me ausento de esta provin-
Sancho y Victoriano de Gracia del día, entrando en el período de 5* del Gf-
Lizaga y del portero del Mercado' ruegos y preguntas. i ^ern° de a "1 *ecretarí° 
José Maleas Aguilar. I L , PRESIDENCIA da cuenta T Ernest° Calder̂  F-lvas-
i » Í Í j j , • L rK.c.oiucn^i.í\ aa cuenca, Lo que se hice público en este 
® 8 conformidad con lo informâ ; de una entrevista tenida con ios' eriódíco para í L r a l conoc ! 
do por la Comisión especial revi- \ stfiores presidentes de la Diputa- E t o P * COnOCl 
sora del Padrón de Inquilinatos de' ción y Audiencia, para tratar de Teranl 9 de marzo áa 1932 F1 
1932. éste queda aprobado y sigue abastecer de airuá al edificio dP í w , 1932.-E1 
ia investiffacióa ^ ^ f f ae a^a al eaiílcí0 de gobernador, Manuel Pomares 
lainvesugacion. esta uitj[aia> y dice que como el m^íÁfa 
Se lee una instancia de don Epí- representante del propietario no M0Hte0H-
fanio Abad, presidente de la So-; estaba conforme en realizar dicha' 4 * 






licitando la devolución de los ins- QUinCe días de 
trumentos que, adquiridos 
mejo , i  l i í  l    Autorizado per el excelentísimo 
quince días de tiempo para lie- señor ministro de la Gobernación. 
Por; varia a cabo. Si pasados esos días con esta fecha me hsgo cargo del 
dicha entidad, tiene el Concejo y está incumplido el acuerdo, lo Gobierno civil de esta proviacia 
necesitan ellos para ampliar ios Uará el Concejo con al con carácter interino y mientras 
fines de aquella Sociedad creando | pktarío. | düre 1& attsencift dd seyfior goberS, 
cia van unidos dos informes: uno I ^ Í ^ O S * i ^ 
del asesor-letrado señor Vicent^' El ^ SAN9HfZ ^ ^ hace publico en este 
reconociendo ser de la m e n c i o n a . ^ ^ / 0 ' ^ 1 ^ ^ ^ ^ é periódico para general conocí-
IdaSociedad los instrumentos, ^cuejdo se han puesto .1 cobro los miento 
' otro del concejal-delegado se¿or; ̂  1 cot^0fl^s al a^i- \ Teruel 9 de marzo de 1932.~El 
Por acuerdo del Ayuntamiento Arredondo reconociéndolo a s í trTÍ0 ^ Z ^ t n ^ 0 ^ **' f bjraador mt?rin0'Efnesto Cal 
de este pueblo, se abre concurso (también pero dic endo que eli ^ P R E S i p E N C I A contesta que 
por término de treinta días habí-1 Ayuntamiento tiene el derecho a i aSt; 0 aco»"dado en la COMISIONES 
lesa contar desde la fecha del! que la Banda municipal los usu-f "^* i ot v. A * 
anuncio inserto en el «Boletín fructe mientras subsista. En con-í El señor SANCHEZ (J. M.a) ha • ? El goberflador ínterino señor 
Oficial» déla provincia para la f secuencia es aprobado este último bla» como concejal que hizo el Calderón recibió una comisión 
A N U N C I O 
contratación de las obras necesa-
rias para la construcción de un 
grupo escolar de cuatro escuelas 
unitarias y cuatro casas habita-
ción para los señores maestros, 
bajo el pliego de condiciones y 
planos que se hallan de manifies-
to en la Secretaría del Ayunta-
miento, así como del presupuesto 
informe. j mtgo de que paguen todos o se, compuesta por el alcalde y el pre-
Quedan aprobadas las liquida- \devaelva el Aporte a quienes lo 'sidente del Centro Radical Socia-
ciones finales y memorias de las! ?icl*5a?* y .qaada ^ 1 ^ " 1 ^ lista de Monreal del Campo para 
tratar de asuntos relacionados con obras del Matadero y Mercado públicos con los siguientes resul 
tados: 
Mercado.—Ascienden las obras 
a 245.705 04 pesetas; hay satisfà 
chas 208 06r45; restan 37.643,59 
de contrata que asciende a la can- ¡ que unido al 2 por 100 como ho-
norarios y dirección forman un 
saldo a favor del contratista, pa 
gándose en papel, de 38 413 37. 
Matadero.-Ascienden las obras 
a 270.255,25; hay satisfechas 
245.398 32; restan 24l856'93. 
Prestada la conformidad al pa-
go en papel de la Deuda munici-
pal, quedarán como economías 
en favor del A y u n t a m i e n t o 
3.675t49 y 243 90 pesetas, respec-
tivamente por dichas obras, ade-
más de las 5.361'49 a que ascien-
den las obras de desagüs del Ma-
tedero hasta el puente de la Rei-
na. 
Igualmente se acordó abrir un 
concurso para instalar en el Mer-
cado un reloj con aviso automáti-
co con timbres y un montacargas, 
a pagar coa el producto de las 
detallado este asunto. 
El ssñor SANCHEZ (A.) está 
de acuerdo con lo dicho por el an el P^0 obrero en aquella loca-
teríor señor pero dice que suscita lidad-
este asunto debido a que el agen- También recibió a una comisión 
te ejecutivo ha dicho en una es- de concejales del mismo puablo. 
tídad de ciento catorce mil tres 
cientas sesenta y nueve pesetas 
con ochenta y ocho céntimos. Las 
proposiciones se presentarán en 
la Secretaría de éste Ayuatamíen-
to, acompañadas de los documen 
tos que en el anuaclo se expresan, 
durante el plazo del concurso. 
Caminreal27 febrero de 1932. 
—El alcalde* Simón Garda. 
^tuniHuiiiiiiino 
TEMPERATURA 
Datos fadlitadofl en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 9'7 
grados. 
'riem n úima de hoy, —2Í8 
dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, oSl'S. 
Reccorrido del viento, 38. 
mencionadas economías. 
Se aprueba la modificación del 
Excmo. Ayuntamiento 
de Teruel. . - • 
E x c m a . Diputación 





José Maleas Martín 
Luis Càceres. . . 
Domingo Hinojosa 
Macario Crespo. . 
Juan Bt.a Bolea. . 




c l o. , . . . » • 
José S irrano. . . 
Leandro Torres. . 
Jesús Esquiu. . . 
1 María M-úcas. . . 
Narcisa Rodrigo. . 
Everlinda Escuder. 
Juliana Alegre. . 
María Lile. . . . 
Joaquina Martín . 
Amalia Moya. . . 
Tomasa Raserán . 
Micaela García. . 
Apoionia Soriano . 
María ¿Sáutjbez. . 
Manuel D .ibón. . 
José Pascual. . . 
Félix García. . . 
Bárbara Biede. . 
Manuel Paricío. . 






dor . . . . . . 
Rogelio Anduj Sal-
vador 






rella. . . . . . 
Julián id. id. . , 
D.8 Carmen id. d. . . 
> Antonia id. id. . . 
Director y empleados 
del Banco Hispano 
Americano. . . . 
L . L 
D. Félix T. López. . 
D.a Carmen Báguena. 
> C a r m e n Corella 
Piumé 
> Asunción Escríche 
Tío 
Pilar García Pérez. 
Felicísimo Pisaver-
dines 
> Manuel Vüléa Ló-
pez 
» Román Navarrete.. 
» Tomás Fuerte Moli-
nero 
> Juan Pódro Hinojo-
sa 
> Alberto Rívas Gar-
cía 
» Luis Lara Cuartero. 
> J e s ú s Rodríguez 
GonzáUz 







A pesar de la constante alza del café, esta casa, debido a existencias 
vfndiendn U Í ^ r a 61 " de h myor mà^im ^ c i d a , sigue 
Cercado 3 preCÍ0S más baÍ0S que ias actua!e8 c o t i ^ ¡ o n e s del 
Torrefacto superior 8'50 
Torrefacto extra 9'50 
T U E S T E N A T U R A 
oantos y Bahía 10*50 
Moka Caracolillo, Puerto Rico . i 11'50 



























































D. José M.* Morera. 
» Arsenio Pérez p ¿ 
rrer.. . . . 
> José García Pérez..' 
> Antonio Muñoz Cal" 
ve t 
i Francisco Marqués 
Pomar 
» Ernesto Calderón 
Rivas. . . . . , 
» Juan Ungo Villar. . 
> A u r e l i o Gómez 
Cordobés. . . 
D.* Concha García Me-
diano (Záragoza). 
D. Ramón Ros Cardó.. 
> Juan R amó a.. . , 
* Julián G a r c í a de 
Medina 
» T. J o s é Guerrero 
(Alcañiz) 
» Angel Miagóte.. . 
» León Navarro La-
rriba. . , . . . 
» León Monterde For-
tea 




> Juan Marcos Trifóu. 
> Vicente Rodríguez. 
> Manuel Cano Jarque 
> Manuel F'éáx Félix. 
» Adolfo Gómez Cor-
dobés (Guadalajara) 
» Manuel Muñoz Mu-
ñoz 
> Miguel Artigas (Mi-
drid . . . . . . 
» Agustín Vicente 
López 
> César M. Arredon-
do 
> íesús Alberola Be-
navent 




D. Ramón Martínez de 
Velasco 
» Buenaventura Gar-
cía Lacueva.. . . 
> Casto Adrián. . . 
» Ernesto Goczalvo 
Fernández. . . . 
Sociedad «Amigos de 
la Banda> . . . . 
D. Alfredo AdáuDolz. 
Industrial Química de 
Zaragoza.. . . . 
D. Luciano Ramírsz 
Menéndez 
> Guillermo Kellem-
berg RellerhorL. . 
Excmo. Sr. D. Tomás 
Castellano (Zarago-
za) 
D. Rafael Barca Escri-
che (Sardón) 

























Hoy, ha recibido la socie 
A. C. T. la siguiente comüQica; 
ción de la Diputación províací̂  
«La Comisión gestora de ê  
excelentísima Diputación provi 
cial, en sesión celebrada el » J 
actual, acordó hacer constar 
acta la satisfacción con qu8 v 
labor educativa que realiza la 
ciedad Acción Cultural Toroi 
se y darle las más expresivas g 
cías por ia funció a de cine eü 
tivo celebrada el día 29 de í- . 
ro último en obsequio da l0* 
ños acogidos en la Casa de ? 
ficencia. a< 
Lo que comunico a ustedes 
ra su conocimiento, satisfà 
y efectos. 
Viva usted muchos afios. ̂  
ruel 10 de marzo de ^932'"^^ 
•sidente, Ramón S2gura.-E 
cretarío, Manuel Molina 
L E E D « R e p ú b l í ^ 
ANUNCIAD EN 
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Di Zaragoza la bella señorita 
Maro ja Ruiz. 
^.Dev^js de bodas el maestro 
nacional doa Nonito Catalán y su 
esposa dcfia Marina Rodríguez. \ 
_ i5e Zirag:oza el empresgrio del | 
Marín don José Esparza. 
Han salido: 
Para Alicante e-l gobernador ci» | 
vil señor Pomares Monleóa con 
su señora. 
— Para Calamoclia la bella seño 
rita Victoria Pígnatelli de Ara-
gón. 
Para Ton ijo don Luis Julián, 
barón de Escriche. 
ENFERMOS 
Guarda cama la linda señorita 
Pnrita Muñoz. 
Celebraremos su pronto resta-
blecimiento. 
Eusebia Aguilar Zabala, hija de 
Rafael y Maria del Carmen. 
Raúl Arce Abanados, hijo de 
Antonio y Elisa. 
Aurelia Antonia Julián Escori-
huela, hija de Manuel y Luciana. 
Defunciones.--Federíce Lina-
res Izquierdo, de 5 años, a conse-
cuencia de toxenia diftérica. Hos-
hermano Justino, acompañado de j 
sus dos hijos, de diez y trece* 
sños, y le provocó a reñir. Tusti-1 
¡no produjo a su hermano ciocoj 
heridas graves con arma blanca 
Entre los hermanos existían anti- ] nQ ^ ^ lib£r£ados ios pre. 
gaos rSsentímientoS.~-(Fuirnen^) sos beraativi::s. 
N. de la R.-Copiamos el antfe. j . F * H en ^ acuerdo 1a ma. 
rior suceso del periódico madnle-1 Aa ,rtC „ r ^ n c . ios 
Córdoba, 10.—Se ha declarado 
la huelga general, acordada por 
Angela Sanz Froiláa, de 64 
años, de casepsia. Emilio Caste-
lar, 1. 
Juan Pellejero Cardo, de 27 
años, tuberculosis laríngea. Hos-
york de los gremios, mctuso 
de gas, electricidad, ̂ anoderos y fio «Luz», extrañándoaos sobre manera que tengamos que ente-
rarnos muchss veces de sucesos i E1 gobernador ha ̂ optado me 
que ocurren Ja ^ la al 
teracióa de orden. 
Agapito Ráete AzpiiTzu, de 80 
, hemorrfíjia interna de ori-
gen traumático. 
Abel Ferreira, de 22 años, de 
tuberculosis pulmonar. Hospital. 
la Prensa de Madrid, 
f Suponemos que la noticia no ha 
f llegado a este Gobierno civil, 
I porque, seguramente, nos hubie 
j ra sido facilitada, y ello nos hac s 
sospechar que las autoridades del | mí¡íoton;7os"¡¡T8_sociedades qu 
i pueblo ea cuestión nos la haa re- j 
fmitido. 
I De todas formas rogamos al se-
El acuerdo de huolga ha sido 
tomado coa el concurso de ios co 
munistas y anarcosindicalistas. 
El gobernador ha recibido a co-
EN URREA DE GABN 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.— María Carmen 
I ñor gobernador excite el celo de 
los dependientes de su autoridad 
para que no se repita el caso que 
\ nos ocupa. 
a t i n a 
Zaragoza, 8,—Cuando el vecino 
|deUrrea de Gaen (Teruel) José 
I Labella Pérez se hallaba trabajan-
Idoen el campo, se presentó su 
LIBRAMIENTOS 
Sa kan puesto ai cobro los si-
han ttísaado el acuerdo de ir a la 
huelga general, quienes han pedi-
do a dicha autoridad el levanta-
miento de la clausura da los cea-
tros obreros y la reaparición da 
obrera, además de la 
e ios detenidos, esps-
cialmente del anarquista Nisve. 
Los huelgaistas han acordado 
también la destitución del gober-
nador y plantear la huelga cam 
conexión con la situación general Daranta el viaje a Villa Cisne-
del mundo. ! ^s, de regreso de Santa isabei, 
Pero hay también una mayer, lograron evadirse por un porta-
confianza en la situación especial | lón de una de ks anclas, 
de nuestro país, cuya mejora ve 
nimos registrando en nuestras co-
lumnas. 
Entre los hechos que se han se 
ñalado o comentado ayer en la 
El aumento de recaudación de 
las grandes Compañías ferrovia-
rias. 
La emisión de valores, pronto 
cubierta, diversas sociedades. 
La afluencia de una mayor can-
tidad de dinero a las transacció-
nes. 
La subida ya con caracteres de 
mayor generalidad de valores in-
dustriales y mineros, y no sólo de 
aquellos sobre los que se había 
concentrado últimamente la espe-
culación. _ 
La firmeza de los fondos púbíi» 
eos con tendencia casi todos al 
alza, y de los valores bancarios, 
entre los que las acciones del Ban -
co de España se remontan bas-
Ellos según se ve—comentó el 
£Bii3istro—prefieren estar bajo la 
aut jrídad de Francia que de la de 
España, puesto que se encuen-
tran en Dakar. 
Sobre el tiempo de permanen -
cia de los deportados, manifestó 
que será con arreglo a la culpa-
bilidad derivada de los hechos 
que cada uno de ellos haya come-
tido. 
Un telegrama de 
Madrid, 10.-El señor Alcalá 
Z imorá ha recibido un atento te-
legrama del presidente de la Re-
pública francesa Mr. Doumerge, 
agradeciéndole el pésame envia-
do por 
Briand. 
muerte de Arlstides 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
nterior 4 por 100 • • 
Exterior 4 por 1O0 
Amortizable 8 por 100 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
, 4 por 100 1928 s/ impuesto 
4'/2 por 10̂ 1828 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
, 5 por 100 1927 c/ impuesto 
5 por 100 1926 . . . . 
, 5 por 100 1927 s/ impuesto 
5 por 100 1929. . . . . 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100. . . 
Ferroviaria 5 por 100. • 
, 4 Va por 100 
C É D U L A S 
Oaja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100. . . . 
, > 6 por 1 0 0 . . . , 
» . 5 V» Por 100. . . 
» » 6 por 1 0 0 . . . . 
» Crédito Local 5 Va P®r 100 . , . 
i » » 6 por 1 0 0 . . . . 
» » s> Inteples 5 por 100 
> » » » 8 per 100 
A C G í O 
Sanco Hispan© Amerioano. . . 
» de España . . . . . . 
* Hipotecario 
» Español del Río de la Plata 
ordinarias. . . . . 
Telefónicas preíereníes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos. . . fc 
Nortes 
Madrid Zaragoza y Alicante . . 
O B L I G 
. 6:porl00 1920 
A C I O N 
6 por 100 1922 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . S'/aPorlOO . 
Azcucareras. . . 4 por 100.'. . 
Saltos'del Alberche 6 por. 100 . . 
Central de Aragón 4 por 100]. . 
Nortes 3por:i00:. . 
Madrid. Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
ï'rancoi. i . • • 
» Belgas.. 

























































j Doa Ramiro Vicente, óU'Pó 
[ pesetas. 
!
» Saatiago Lázaro, 24274. 
> Pablo López, 80*91. 
» Pedro Burillo, PS'Oó. 
\ » Félix Martin, 131 {48. 
I > BxUssar Zariaga. 439*92. 
» Clemente Azaar, 792 97. 
» José M. Sanz, 386 75. 
> Francisco Martín, 467-38. 
> Arsenio Sabino, 1.234*28. 
> Nicolás Monterde, 626 31. 
i Alejandro Nogaeraf 314*60, 
Depositario-pagador, 1.22972. 
lí!!¡¡!!!!lllllllilliilil!li!lllllillili!IH^ 
L^ directiva ¿le la U. G. T. vi 
sitó ai gobernador, diciéadolií que 
no .secundarán el paro, que se 
puede dar por fracasado. 
Madrid, 10. —El ministro entre 
gará hoy el proyecto de ley Agra> 
ría surgido como consecuencia de 
un estudio detenidísimo. 
Madrid, 10. — El ministro de 
Justicia manifestó que había or* 
denado ai fiscal de la República 
que instruya expediente al te-
niente fiscal de Granada, que 
asistió al mitin de Acció a Nació-
Madrid, 10.—Se decía ayer que 
el Gobierno prepara una aclara» 
cióa al decreto de Inquilinato, y 
que el ministro de Justicia, pre-
or elementos que defien-
intereses propios ligados a 
los de los inquilinos, se dispone a 
aumentar ios casos de revisión. 
D 5 ser cierto sobre los 20.000 
juicios de revisión pendiente en 
los Juzgados de Madrid, habría 
más del doble, y se extendería la 
cifra por todos los Juzgados de 
i Un |oven atropdla con una ¡ nal. 
Este me4io día, en la calle á« 
la Democracia el javen Francis 
co Bonet Ariza, de 17 años, airo 
con la bicicleta que mon-IZafra^Huelva, fueron despedidos 
los estudiantes internos del ¡ 50 obreros. 
Huelva, 10.—A causa del boi 
i cot a la Compañía del ferrocarril 
Colegio de San Francisco, José ¡ A la 
Sancho Iguala y Santiago Rodrí 
guez Prada, ambos de 10 años de 
edad y naturales de Liria (Valen-
cia) el primero y de Villarroya de 
los Pinares, el segando. 
Los atropellados fueron asisti-
dos es el Hospital de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, apreciándo-
seles diversas lesiones de pronós-
tico leve. 
Ss da cuenta al Juzgado. 
Madrid, 10.—El domingo dará 
don Marcelino Domingo una con-
ferencia en el teatro del Conser-
vatorio sobre el tema «El partido 
Radical Socialista ante el momen-
to político». 
Algunos esperaban que habla-
ría de la idea del cartel de iz-
quierdas; pero como el asunto 
está descartado parece que no se 
referirá a él. 
10. -Este mediodía se 
ha celebrado en el Palacio Nacio-
nal el almuerzo coa que el señor 
Alcalá Zamora obsequió a la Co-
rn i s i ó n parlamentaria que le 
acompañó en el acto de toma de 
posesión de la Presidencia de la 
Repiiolica. 
El presidente asistió con su hi-
ja Pura, no haciéndolo su señora 
por hallarse ligeramente indis-
pussta. 
Msdrid, 10. —Ayer al terminar 
la sesióa el señor Besteíro dijo a 
Ayer tarde se vió ante el Tri-
bunal del Jurado la causa seguida 
contra Alejandro Pascual Gas-
cón, por abusos deshonestos. 
Defendió a la procesada el abo-
gado don Luis Feced, quien in-
formó con certera elocuencia. 
El Tribunal dictó veredicto de 
inculpabilidad, siendo absuelta la 
procesada. 
Esta tarde se ve la causa del 
Juzgado de Aliaga, por incendio, 
contra Jerónimo Pascual Nuez. 
Actúa de defensor el señor 
Alonso. 
se ocupa de 
El periódico «Luz» 
as operaciones ea 
Bolsa, y coa el título «Signos de 
optimismo insiste en la tenden-
cia de alza ea las Bolsas de! mua» 
, para que se 
«La entonación favorable de la 
ie Madrid—dice 
da ya ea la seman: 
rece dibujarse en ésta con rasgos 
má^ acusados y firmes. 
Hay desda luego un enlacé es-
trecho entre esta aaimacíón y la 
que se observa en las Bolsas ex-
tranjeras, por mucho que se es-
fuercen los Ventosa de la econo 
mía ea desligar a España de su 
El jefe de la Estación del ferro-
carril Central Aragón ha hecho 
Para mañana, a las dos y media entrega en esta oficina de una 
de la tarde, está anunciada la ¡cartera militar, conteniendo do-




Se le dará más amplitud para 
que se discatan los desiás pleitos 
ferroviarios. 
En el orden del día tenemos el 
presupuesto de Guerra. 
Mañana se llevará otr® proyec» 
to, con objeto de que se discuta el 
viernes. 
Veremos también si puede ter 
minarse la discusión de lo del pa-
trimonio de la Corona. 
Dijo por último que la comisión 
que entiende en la duplicidad de 
cargos ha retrasado su labor por 
haber tenido que pedir diversos 
datos a varios Ministerios. 
De! 
r e s » s e f a g a n ÜM 
j a e a y ¿ a r a g o z a 
Madrid, 10.—El ministro de la 
Gobernación dijo que la huelga 
de Jaén continúa en el mismo es-
tado. 
El señor Largo Caballero, reft. 
riéndose a la huelga de depen-
dientes de Zaragoza, dijo que se 
temía que se declarase la huelga 
general caso de que no se resol» 
viese enseguida el conflicto, mo-
tivado por el incumplimiento, por 
parte de los patronos, de las ba-
ses de trabajo acordadas. 
10.—El señor Azafta 
someterá a la firma del, presiden, 
te dos decretos, uno regulando la 
situación de militares disponibles 
y excedentes y otro sobre acuar-
a la firma otro 
relacionado con el reclutamiento 
de la oficialidad. 
Madrid, 10.-El ministro de la 
Gobernación, a preguntas de los 
ñiz, por homicidio, contra Cruz ¡ Luis Liado Cerro, natural de San-1 periodistas, confirmó la certeza 
Valero Ceperuelo. jtiago del Campo (Càceres), de de la faga da dos de los deporta 
Defcasor, stñor Marina, ! prensión chófer. ^ dos ea el «Buenos Aires», 
Madrid, 10. —Es probable que 
lleve a uno de los próximos Con-
sejos el señor Domiago un pro-
yecto de decreto muy interesante. 
Consiste en la creación de unos 
organismos que tengan por objeto 
la racionalización de la economía. 
Enorme empeño, necesario 
siempre, pues aunque estos no-
bles impulsos no lograran otra 
cosa, logran de seguro la eleva-
cióa de nuestra política hasta lí-
mites insospechados para el ciu-
dadano que ha vivido y vegetado 




mñCiOS D E SUSCRIPCION 
!,50 pesetas 
6.00 » 
En Teruel, al raes . 
F'üfTE* t i l trimnstrt' 
Anuncias, reclamas y esquelas, 
seíiin tarifa 
La Imprenta editora deREPU^HQ 
confeccioKia toda clase de modela ^ 
prospectos, facturas, recibos, circmare 
etc. reglamentos, obras, revistas, etc S, 
Ronda de Víctor Ptuneda, núm. 20 
Jueves 10 de marzo de 932 Redacción y Adrninisí 
ración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Administr 
SESION DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA 
El martes 'y bijó Ú ^reíídéàcia 
del señbr Ssgüia, Cílebró sè^òfa la 
Junta Aáráai^trñtiva proviacial. 
Se adoptaron los > óttèí'dsè Btgtil ri-
tes: 
Altas y bájaá en ti Har-pit̂ l pro-
vincial y (Üásd de B .reticencia. 
El iogreso un concepto de acogi-
dos de lactancia de los niños Anto 
nio GU y Amelia Piábás, de Blancas 
y Andorra, r·jspvcti.VMraení.t·. 
Adhnirse y prestar su apoyo mo-
ral a las lardadas rrté-.icas que se 
han d; celebrar en el próximo mas 
de m ŷo en Zaragoza. 
Adherirse tacabiéa al acto de pro-
paganda para la creación de una 
Ciudad Ualveníitana en Zaragoza, 
qae se celí brará el próximo domin-
go en el Salón de actek de la Facul-
tad de Medicina dé dicha ciudad. 
láfórmár al seíbr gobernador en¡ 
el sentido d ; que no debe accaderse 
a la disolución dé la. üanneomuaidad 
entre los AyuotaiKieuto;; de Nogue-
r a s y Saiita Cruz de Nogueras para 
tener un sect etario común, sin per-
juicio del derecho á promover dicha 
disolución previo el expediente con 
los requisitos legales en estos casos. 
Aprobar varios padrones de cédu-
las remitidos por Ayuntamientos de • 
esta provincia. 
^ j E l eco de los pueblos 
Desde Alcorisa 
PARA REMEDIAR LA 
CRISIS Dfí TRABAJO 
Por iniciativa de varios labra 
dores y bajo la presidencia del 
sefior alcalde, se ha celebrado usa' 
asamblea de fuerzas vivas, c:n 
vocada con el fin de estudiar los 
medidas que puedan resolver la 
crisis obrera existente en el pue • 
blo. Tras larga discusión y des-
pués de celebrar porteriorment3 
varias reuniones caás, han llega 
do, por fin, al acuerdo de repar-
tirse los obreros proporcíonal-
mente con arreglo a la contribu 
ción que cada propietario paga. 
AGRÍCOLAS 
Se capera con mucho íntei ésTa 
llegada de los señores ingenieros 
sgrénomos para proceder a la ro-
turación de les montes, asunto 
soñado por este pueblo desde hs-
ce muchos años sin poder llegar 
a la realización, a pesar de los 
muchos esfuerzos y sacrificios de 
vatios vecinos, que van a ver muy 
en breve lo que tanto han ansia-
^0* i V , , , . ! clase para los que hemos vivido 
j Daspués de la nev.ula y de k- a ia(j0 
tensos hielos y fríos hemos teñí-1 Le rue¿o lo h.ga constar así en i 
do untiempo de abundantes llu- el cúmero óximo agradecido j 
j vías, habiéndose limpiado la nie-1 por ariticipado> le saltldo Si s 
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LAS MUJERES, 
L b B Z A T E L AMOi* 
Pensamientos 
y reflexiones 
Antigaamentc.nos jóvenes ¿ 
cabau encendidos los corazones j 
salir del baile. Hoy sacan eaccil 
didos los cigarros. 
Con las mujeres jw-as lo 
con las pasiones, jamás eesugi 
de quejarnos de ellas pero 
pre volvemos a ellas de nuevo, 
La belleza fascinadora m.&. 
en la mujer admhadu, SiRo 5 
debilidad de quienes la admir. 
~P. Joly. raí' 
La mujer casta, solítar{| | 
dora, inmutable en el hop'ár ar. me, tierna, es un ideal de esposa. 
• -Michelet. 
No ver nacía o verlo todo negtQ 
es lo mismo. Ecta es la diferencá 
• entre el amor vendado o el anut \ 
sin venda. 
, iiiwiiiiiinin IÍIIII '1 - li i i' ftri'' ' ' :" ill¿---'ifc-ÍMi'a¿«l">M" 
^ . M U Í L l f2ai¿^Q aventaja a la belk 
CalamOCha OepOniVa za en que ésta desaparece y aquí 
Idem 1* cuenta de bagajes de va- ve que quedaba por los campos, 
ríos Ayuntamientos. ! mostrándose e labrador satisfe-. 
Idem la futura presentada por el i cho en espera de un buen año. | 
q. e. s. ra,, 
En artística cartulina—ostenta 
dora de varías fotos— hesios re 
rcibido el saludo que el vaiieüte 
VALENTÍN MAÍLLO. 
N. de la R. Publicamo?. la an 
industria" J. Giir.éntz poi suministro DE SOCIEDAD j terior c^rta y sínceramt; 
de muebles con destino a la BibliO' j « . . . , . ^ t.^. A ~ A l mentamos el error en la informa 
teca provincial. 
liem la f)ctura de clon Vicente 
Herrero por suministro de leña para 
la calefacción. 
Idem las dietas devengadas por el 
Tribunal Contencioso en el mes de 
febrero. 
Idem relación da jornales del mes 
de febrero por el pcrs mal tempere* 
Restablecido de su enfermedad, t J ,„ ción que respondía a noticias re pudimos saludar en la peña ael. 
ro de la imprenta. 
Contribuir con la cantidad á e n i c ^ o p ^ c i ó n qxiimrgica. 
Centro, a nuestro respetable ami- i cogidas en los primeros momen 
go don Carlos Pascual. Iios' 
— Acompañando a su esposa I ¡|j 
marchó a Barcelona el vice presi-1 
dente del Centro don Martin Car-; 
bó. 
El viaje lo motiva la necesidad 
de someter a su señora a una de-1 pQOTBALI 
10.000 pesetas a la coa? trucción del1 
monumento a don José Torán, con ¡ 
cargo de cinco mil pesetas a cada' 
uno de les presupuestos de 1933 y; 
1934. i 
Aprobar la cuenta ele conservación | 
de camines de la primera zana, refê  i 
rentas al pásalo Éiaa de f-brero. 
H '.cer constar en acta el egradici 
Ettiéfato de esta Corporación hacía la | 
Sociedad Acción Cultural Turolense! 
por las sesiones de cine educativo 
que viene celebrando a las cuales 
asisten los asilado?, de la 
Beneficencia. 
Aprobar la nómina de indemniza-
ciones por el servicio de inspección 
de caminos verificado por el ingenie-
ro j fe de Obras públicas, relativo al 
pasado mes. 
Aprobar la nómina de gratifica-
ciones y dietas dd anterior raes de 
febrero a las brigadas provisionales 
por el estudio de los caminos. 
Y por ú'timo, que por la sección 
deVí:sy Obras se haga el estudio 
sobre la con: trucción de un pantano 
enlap rtíla Los Alcamines, térmi' 
no municipal dé Villa'ba Alta. 
RIF ATERRA. 
Remitido 
Teruel 9 de marzo de 1932. 
Señor director de REPÚBLI-
CA. 
Teruel. 
Distinguido señor mío: 
En este periódico de su digna 
Casa de Ĥ 00̂ 11» ^^ero de ayer, leo 
jcoa sorpresa que el motivo de ha-
berse suicidado mi hermano poli 
I Reina verdadera expectación, 
¡entre los deportistas turolens s, 
? por el próximo partido que el do-
i mingo jugsráa los equipes Te 
jrror Rápid. 
i E' primero de ellos está muy 
í bien formado y esa es la cansa de 
!que esperen vencer al Rápid, 
I quien, no obstante estar falto de 
í valiosos elementos, también se 
apresta a la lucha. 
Todo esto es i o que constituye 
f la <aota> del día. 
1 Y nosotros, que tampoco des 
¡ conocemos la «forffia> de los cqul-
piers a combàtir, esperamos algo 
matador de toros José Amorós 
nos dedica al pisar íír-rra esp. fio-
nte la- ila ¿esPués stl briUantá tempo-
rada en México, donde toreó 13 
corridas, estoqueando 31 toros. 
Agradecemos dicho s&iudo y a 
él correspondemos deseando a su 
apoderado don Pedro Sánchez, 
Sau Pablo, 6, Salamanca, buena 
mano para firmar corridas a Pe-
pito, en la seguridad de que éste 
ha de continuar entusiasmando a 
los públicos. 
Ya firmó Vicente Barrera el 
contrato para las corridas de feria 
en Bilbao. 
Ahora se quiere ccapturari a 
Marcial y a Ortega. 
Por 53 000 pesetas se ha queda-
do don Miguel Niera ia plaza de 
Cádiz. 
• • 
También Dominguín tiene 
arriendo de la de Málaga. 
el 
La belleza es el primer regalo 
Estos días se hablaba de una fu- "aR̂07HtÍI,Úa siempre in*Wbï. 
sióa C l u b Dei:cr<ivo-Ath}étic!' 
Cíub, equipos locales, ambos por 
sí solo mediocres, pero que uní-. 
dos, podrán darnos un aceptable | ,a ™ t m ' z l ™ hace a las mujs. 
codjóato, digno de enfrentarse a j ^ s r é Prlmer0 qae les W< 
los equipos de la provincia. 
El sábido, s i llegó por fin a un: 
acuerdo entre las dos diRctivas, 
y hoy 
más que una Sociedad, llrm¿ 
Adoptando este lema rereis 
crecer vuestros encantos. 
Todo mandamiento de beileza 
se encierra en estis breves pa'a- L 
x;ste bras: Sed buenas, s2d gracioá^' 
^ a sed aseadas, o lo qae es lo mis-C. D. ya que ésta es la u dea le- mo: virtad| donaire \ 
galmecte constituida. Llevará el Adontanrio P Í̂» U ™ * ' » 
mismo jersey, éste es rojo. Los 
elementos del primer equipo son: 
Paulino, Escoríza, León, Emilio, r? , _ .̂ , • „„A ̂  ,¡a 
„ . . „ ii t r -M Es el matrimonio una comete 
Grades, L u m , Abad. Junco y cna,es n0 estuáia ^ ^ aM, 
Cucalón con nuineresos reservas, ,. , ^ . Ü , . , ' pel: el de otro.—Feuillet. que entrenades serán les que 
constituiián el primer equipo. r* A A A I ««U« «I r, ,. c . , , A- \ A Guárdate del amor querida ni-Esta Sociedad está peadietite de . , u„rt¡^„nnp i ..t- * rm- T-» i .ña que el amor es un Hqmaoqae la inv&Eición de L·l Terror. D .vol" \. .J¿Zi... ., . 
verá su visita a Cariñena, seré* 
tará al Ayud, de C^btayud, y al 
fcabtz-}» clssificacióa del cam-
embriaga y hace olvidar todaslas 
l dichas de la vida menos las de 
amar. 
La Empresa valenciana está 
gestionando la contrata de Mano-
sido la monomanía de creer que 
era una carga para su familia, s&> 
HmiipiiiniiHüiniift iiiiiiüiiiiiiii iiiiiiiwtiiiii aüRiüjmüiyiiiiíiaüM 
Hm Utrnnitn RnPtP Ar^ira™ h« \de emoción en el partido del pró 
? ' há^ximo áomitgo. jlo Bienvenida para las combina-
No sabemos en qué campo se. clones de 1932. 
I celebrará, pues si el de la Juven- • • 
Ni el más pequeño detalle abo.!111(1 está cerca'tamhiéa ts ciert0 Angel Moisés cAlam&res» re-
na en tal supuesto, como pueden \qü9 al del Rápid puede f fluir ma* i dsetor taurino del diario «La No-
dar fe de ello el doctor don Artu yor nú 11161:0 de P^lico por sus jticig», deSanSiibastián, ha con-
ro Beleaguer, quien le prestó fcondiciones el tránslto ro 1 traído matrimonial enlace con la 
siempre su asistencia f JCulUtiva, dado' 
y los amigos íntimos que f recuen- • • 
|tad esta su casa, que conocían Bipartido Ath'étic madrileño-
bien al causante y que saben la Betis tendrá lugar en el Stadium 
Metropolitano. 
No se sabe si coa el primero 
se alineará Cuestita y con el se 
gundo García de la Cuesta. 
UDIICa 
e¿ periódico de mayor ti 
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am • 
plia injormación. 
Estar suscrito a 
epúbilca 
es tener la certesa de es • 
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc , etc. lo en 
contrará el lector. 
afabilidad coa que siempre fué 
atendido por todos nosotros. 
Si no le hubiésemos tratado con 
todo género de consideraciones, 
evidentemente se hubiera mar 
cha do a vivir con alguno de sus 
hermanos, quienes le habrían acó 
gido con el mayor cariño; pero si 
prefirió vivir a nuestro lado tíu 
rante sus treinta últimos años, 
fué sin duda por enconttsrse en 
tre esta familia a cutera satisfac 
ción. 
Ptrece cierto que el finado te-
nia perturbadas sus facultades 
mentales, segúa dictamen del fo-
rense doctor don Vicente Muñoz, 
quien le practicó la autopsia, de-
biendo obedecer a ello su fatal 
determinación. Pero en manera 
alguna se le apreció la monoma 
nía de que habla eso periódico y 
estenos interesa aclararlo,aunque 
• como caso de Ir cura no entrañv 
^ría responsabilidad de alaguna ¡ 
[señorita Mercedes MiiJán Sudaire. 
i Nue&tra enhorabuena. 
ZOQUETILLO. 
llillill||illllllinilllHlllllliilt1il!lll!liillillllllllllUl 
Otro partido de emoción será el! 
Madrid-Español ya que les com-
ponentes de este último tquipo se 
están entrenando a conciencia. 
BOXEO 
Ignacio Ara queda inscripto en; 
el campeonato de Europa para pe 
sos medios. 
CICLISMO 
pconato local de Teruel. 
Eii la restña anterior, con obje* 
to de probar el espíritu, y educa* 
ción sportiva de los muchichos^ 
del Cíub Deportivo, dijimos que; 
habían empatado a un tanto, con \ 
ei Veterano. Estos chicos no se 
hán eefadado ni mucho menos, ao 
dando importancia a lo que pueda 
sigailicar una victoria o derreta, 
demostrando su afición y amor al 
deporte, por sí solo. Nosotros cre-
emos ua deber decir que tste 
equipo derrotó al Veterano por 
seis a cero, aunque éste iba refor-
zado por elementos d(.l mismo 
Club. Fué un partido amisto:ísi 
mo. ¿Es muy posible que el día 13 
vi-Hgan a Crúamochalcsdarocen-
ses, o bien vaya nuestro equipo 
allí. 
Ahora es como si se empezase 
de nuevo y aunque no esperamos 
grandes victorias del equipo, por 




El amor propio existe en el 
amor con ei interés en la am̂  
tad. 
Cuando el amor es una come-
'día eí matrimonio se convierte en 
drama.—Labourniere. 
Todas las desdichas del matri' 
menio nacen de que la mujer w 
elige sino que es eligida. AforW' 
nadameute, en la mayoría de los 
casos la esposa acostúmbrase & 
marido como éste se habitúa a 1« 
cerveza y al tabaco.-Santiago 
Ramón y Cajalí 
Sucade con el amor verdadero 
ío que con la aparición de los es-
píritus. Todo el mundo habla de J 
ellos, pero pe eos lo han visto. 
El amor y I^mujer virtuosa di' 
ce no. La apasionada, sí. La ca-
prichosa, sí y no. La coqueta, oi 
no, ni si. 
¡ Una mujer ríe cuando 
llorar y Hora cuando quiere 
En las pruebas internacionales & vei'dadero ANiS> ^ Persona de buen gasto 
los ANISADOS, des-
RAMOSA. vapor. 
La felicidad está ai alcance 
todo espíritu y su<; bienes se o 
ofrecen sin necesidad de recorr 
ella 1° a los extremos en que 
existe. Solo se adquiere coa 
sentido y rectitud. 
EmboteHado y a graneS puede pedirse a !a Fábr i ca de 
Teléfono de REPUBLICA ' A3CUAI. FRANCO en Mon real d . l Campo y a la Su-
; cursai de Teruel, Avenida de la República, 14. 
Debemos temer más el Rfiior0 
\ una mojer qae el odio de ufl 110 
; bre. 
- 1 3 0 
Sígase el prim r consejo 
mujer, nunca el ú'.timo. 
de O3* 
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